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I :00 p.m. 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
GRADUATION CEREMONY 
Anne Payne, Ed.D., Interim Dean 
1:00 P.M. May 17, 1997 
GRACE JORDAN BALLROOM 
Prelude Music .... ... ................................................ Boise State University Brass Quintet 
Marcellus Brown, Trumpet 
Brad Peters, Trumpet 
David Saunders, Horn 
David Mathie, Trombone 
Douglas Whitten, Tuba 
*Processional .......................................... ......... .......................... Pomp and Circumstance 
Faculty Marshal ............................................... ............................................... Pam Gehrke 
Student Marshals .......................................... .......................... RoBen Engles, Erica Allen 
Welcome and Remarks .......... ... .... .......... .. .................. ...... Dr. Anne Payne, Interim Dean 
Recognition of Honors 
Top Ten Scholar ............. ...... .. .................. ..... ... .. .............. .......... ......... .. Pamela Mulcock 
ASBSU Faculty Teaching Award ... .............................................................. Jody Lester 
Student Address ........................................................................................... .5hawn States 
Presentation of Degrees 
Department of Radiologic Sciences ......... .............................. Darlene Travis, Chair 
Department of Respiratory Therapy ................................. Lonny Ashworth, Chair 
Department of Health Studies .......................................... Dr. Sara LaRiviere, Chair 
Department of Nursing ... ... ........... ........ Mary Ann Towle, P.N., Program Director 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
Hatch Ballroom, Student Union Building 
Vision Statement 
The College of Health Science at Boise State University is dedicated to providing programs of 
educational excellence which are solidly ground in multi-cultural/multi-ethnic experiences to 
present and future health care practitioners. The College also is dedicated to providing the 
general student body and the Boise State University service area educational programs which 
increases one's awareness of health and healthful living. This vision of excellence will be achieved 
through collaboration and integration of the areas resources, including medical centers, public 
health agencies and health care professionals. Innovative program curriculum, excellence in 
teaching and faculty scholarly activities are essential for achievement of this vision. 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Teresa Elizabeth Smith M-Shawn L. States 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Erica Allen 
D-Donald R. Cyr 
M-Mary Katherine Langdon Haney 
A-Linda L. Harvey 
M-Rick C. Loveland 
M-Pamela McPhie Mu1cock 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Bryan Braun 
A-Johanna Lee Bybee 
M-Robert H. Duff 
M-RoBen Michelle Engles 
M-Shelva Ann Gaudette 
M-Susie Girard 
D-Robert D. Grigg 
A-Heidi Hines 
M-Carrie D. Holbrook 
M-Diana Jenny Hornung 
A-Angela Dawn Kelly 
M-Tanja C. Kirkpatrick 
M-Terri Apfel Koslowski 
M-Kathryn D. Lang 
M-Camille Martz 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Lois Rose Hine 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Erica Archibald 
M-Kara Fabela 
M-Rikki L. Fleischer 
M-Kathleen A. Lundgren 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Jennifer Bartschi 
M-Stephanie E. Douvia 
M-RoBen Michelle Engles 
M-Darra Leanne Franz 
A-Twilla Rice 
M-Aimee Dawn Sabate 
TECHNICAL CERTIFICATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
D-Anja C. Ellis D-Jolene Renee Smith 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
D-Renee Charboneau-Nutter D-Gentilia Lencioni 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Heather Renee Burry 
D-Linda R. Ellis 
D-Kimberly Lynn Middlemas 
D-Candace Marie Prestwich 
M-Ryan Jared Puckett 
A-Lori A. Menchaca 
M-Shaynee Ann Mooney 
D-Leslie Elona Rosenkoetter 
D-Melissa Sadlek 
A-Nicole J. Schmidt 
M-Heidi Marie Swafford 
M-Terri Lynn Westerberg 
A-Ryan Jared Puckett 
M-Merriann Tolman 
M-Amy Jean Sisco 
M-Janet Rae Touchstone 
D-Tricia A. Matelich 
D-Christy Dawn Stroman 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candida tes must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1997 D = DECEMBER, 1996 A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIA TE OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY 
A-Jennifer Sarah Auw 
M-Nancy Jane Bair 
M-Lisa Bias 
A-April Borgeson 
A-Minnie Mary Borsum 
M-Diana Lynn Bowman 
A-Alicia D. Brown 
A-Christine A. Carlsen 
D-Autumn Joy Carlyle 
A-Natalie E. Davis 
A-Michele Lee Dodd 
A-Michele Edwards 
M-Ramona L. H. Ferreira 
A-Shawna Marie Frisbee 
A-Shawn Lynn Healy 
M-Cindy Danelle Henry 
M-Gloria K. Huntsinger 
A-Rachel Johanna Jeffs 
A-Betty Jenkins 
M-Jillianna lone Johnson 
A-Mindy Sue Johnson 
A-Diane Renee Mack 
A-Daria Martinez 
M-Nichole Martinez 
A-Heidi Michele Muldowney 
A-Kristen L. Nyland 
A-Tami Sue Pfost 
A-Gale E. Ratcliff 
M-Gail Christine Regner (S.D.) 
A-Twilla Rice 
M-Michelle A. Richey 
M-Susan Ritchie 
M-Elizabeth Rodriguez 
A-Patti D. Rose 
A-Nancy J. Sherman 
M-Elizabeth A. Smith (S.D.) 
M-Lori Jane Stansell 
M-Jaymie L. Turner 
M-Deanna Winn 
A-Anna Matthea Young 
BACHELOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Jennifer Lynn Pantner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
D-Kimberly Louise Penrose Austin 
M-Eric S. Bagley 
D-Marcela Cecil (S.D.) 
A-Dina Foerstel 
M-Maria D. Galvan 
M-Aimee Renee Hanks 
M-Patricia Marie Kiehl 
D-James Brett Morrison 
D-Melissa Sadlek 
A-Katrina Savage 
D-William S. Spoerer (S.D.) 
D-Curtis James Stoehr 
M-Nancy Ann Swanby 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
M-Lisa Bias 
A-Johanna Lee Bybee 
M-Ramona L. H. Ferreira 
A-Shawna Marie Frisbee 
M-Susie Girard 
M -J iIlianna lone Johnson 
M-Nichole Martinez 
A-Cindy V. McCoy 
A-Edith 1. McMurtrey Newman 
M-Kristen L. Nyland 
A-Linda S. Osgood 
A-Felicia Rodriguez Price 
M-Justin Charles Waters 
M-Deanna Winn 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEAL TH SCIENCE STUDIES 
M-Lynda Kristine Bates 
D-Wendy Kim Bennett 
M-John David Bishop 
M-Bryan Braun 
M-Stacie L. Byrd 
M-Jolene Rachelle Dahl 
A-Karla S. Dutson 
D-Kimberly Jean Goicoechea 
D-Lisa S. Grigg 
D-Robert D. Grigg 
M-Mary Katherine Langdon Haney 
A-Angela Dawn Kelly 
M-Jennifcr Keranne Kent 
M-Kathleen Lewis 
M = MAY, 1997 
M-Rick C. Loveland 
M-Gary D. Myers 
D-Stephanie Orme 
D-Cheryl A. Putman 
M-JoAnnita Sharmae Reitsma 
D-Lorrie Lea Rowley 
M-Neal Edward Schanbeck 
D-Claudia A. Shade (S.D.) 
M-Heath Evan Smellie ' 
M-Shawn L. States 
M-Heidi Marie Swafford 
D-Carlene Ann Teague 
M-Arny J. Weis:. 
D-David R. Yount 
o = DECEMBER, 1996 
TECHNICAL CERTIFICATE, PRACTICAL NURSING 
A-Wendy J. Acosta 
A-Joyce Adamson 
D-Lela Aspiazu 
D-Niculina Bistriceanu 
A-Robyn Lee Brassey 
D-Heather Renee Burry 
A-Janelle Amy Buus 
D-Renee Charboneau-Nutter 
A-Sandra M. Dalley 
A-Casey Donahue 
D-Anja C. Ellis 
D-Linda R. Ellis 
D-Linda Parra Gilbert 
D-Rosie M. Hall 
A-Stephanie Ann Hardy 
D-Vincent Hawkins 
D-Sara Anne Hewlett 
D-Gentilia Lencioni 
A-LeeAnn D. Mascroft 
D-Tricia A. Matelich 
A-Ed Matous 
D-Kimberly Lynn Middlemas 
D-Donna R. Ned 
A-Kristy Ann Oliver 
D-Mary Payne 
A-Normandy Lee Powell 
D-Kirsten Rosin 
A-Susan Irene Sesker 
D-Jolene Renee Smith 
D-Christy Dawn Stroman 
D-Brandie Leigh Tapp 
D-Jennifer F. Watterlin 
A-Lee Ann Welch 
ASSOCIA TE OF SCIENCE, NURSING 
M-Lizbeth Jo Banks (S.D.) 
M-Gregory N. Barron 
M-Jennifer Bartschi 
M-Mariel J. VanAllen Bauer 
M-Adriana Bokma 
M-James H . Bourquin (S.D.) 
M-Sheri A. Burge 
M-Kristi L. Canon 
M-Lynieta L. Cole 
M-Amy L. Cullin 
M-Jeffrey C. Dugan 
M-Lisa Kathleen Enger 
M-Kara Fabela 
M-Margaret E. Fisher 
M-Ron E. Folwell 
M-Andrea Jean Forbini 
M-Lois Rose Hine 
M-Erin Hopkins 
M-Katharine H. James 
M-Tarrill Eugene Jones 
M-Gail R. Jorgensen 
M-Julie Teresa Junk 
M-Jennifer L. Kerns 
M-John W. Laakko 
M-Deborah Diane Larson 
M-Angela M. Latta 
M-Brenda Marie Loewen 
M-Kathleen A. Lundgren 
M-Kellie L. Marlatt 
M-Tammy Martin 
M-Jill McCall 
M-Andrea Urresti McEntee 
M-Peggy J. McNabb 
M-Brenda L. Metro 
M-Terri Dean Myers 
M-Lisa Nufio 
M-Eric G. Osten sen 
M-Loraine Owen 
M-Valerie M. Peterson 
M-Shannon Porter-Winkler 
M-Timothy J. Rawlings 
M-Megan Lee Reichle 
M-Aimee Dawn Sa bate 
M-Tony Shantie 
M-Gayle Matsumuro Sibley 
M-Mary Rebecca Smith 
M-Robert K. Smith 
M-Debra M. Swanson 
M-Merriann Tolman 
M-Shad B. Westover 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Stephanie M. Adams 
M-Stefania·Geraldine Helena Agras 
M-Erica Allen 
M-Michelle Marie Barnett 
M-Christine Rebecca Barton-Marlow 
M-Barbara Jane ,Benke 
M-Robert W. Blankinship 
M-Vickie Bomar 
A-Mary M. Borah 
M-Jeffery R. Borders 
M-Steven Lyle Crume 
M-Rebecca Joy DeWitt 
M-Robert H. Duff 
M-Shelva Ann Gaudette 
M-Steve Gautschi 
M-Gayle Gray 
M-Linda S. Guest 
M-Karlynn Marie Halden 
M-Renae E. Hall 
M-Kimball Wade Harmon 
M-Jennifer Jo Heidemann 
M-Tobin E. Hill 
M-Tiffany Hem 
M-Diana Jenny Hornung 
M-Kim April Hunemiller 
D-Ray C. Hurst 
M-Jana Lee Iverson 
M-Teresa Anne Jensen 
M-Sharon Kathol (S.D.) 
M-Kathy Lee Kerby 
M-Tanja C. Kirkpatrick 
M-Terri Apfel Koslowski 
M-Kathryn D. Lang 
M-Julie M. Larsen 
M-Judy Lynn Larson-Knehans 
M-Darlene Peterson Laws 
M-Darin W. Lee 
M-Debra Jean Lyons 
D-Judith E. MacKenzie (S.D.) 
M-Camille Martz 
M-Jody Ann McAnany 
M-Janine Milar 
M-Shaynee Ann Mooney 
M-Pamela McPhie Mulcock 
M-Kimberly Ann Ostrom 
M-Rhonda F. Parker 
M-Diane Lynn Parsels 
M-Kerri Lynne Pinson 
M-Marti Potter 
M-Cindy Ann Rainey 
M-Jennifer Elaine Robirson 
M-Maria Elena Romero 
M-Michael Scott Sail 
M-Robert B. Scholes 
M-Sarah Kristine Sheldon 
M-Brandi Lynn Shockey 
D-Rick E. Skinner 
M-Teresa Elizabeth Smith 
M-Mark Allen Stevenson 
M-Serrita R. Stohr 
M-Janice D. Stucker 
M-Bonnie L. Thomas 
M-Julie Lynn Wagner 
M-Kimberly S. Ward 
M-Wayne Walker Ward (S.D.) 
M-Terri Lynn Wester\:lerg 
M-Elizabeth M. Wilcox 
M-Tracy Ann WoodWprd 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES 
M-Cheri L. Allen 
M-Erica Archibald 
M-Misty M. Dahms 
M-Stephanie E. Douvia 
M-RoBen Michelle Engles 
M-Rikki L. Fleischer 
M-Craig F. Henningfeld 
M-Eric H. Henscheid 
A-Gary T. House (S.D.) 
M=MAY, 1997 
M-Jeffrey Ryan Jones 
M-Cynthia L. King 
M-Stacey Ann Kithcart 
A-Elaine Ada LeMoine 
M-Marnie Colleen Magel 
M-Shelli C. Nye 
M-Michel A. Ronneburg 
M-Amy Jean Sisco 
M-Janet Rae Touchstone 
D = DECEMBER, 1996 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY OPTION 
M-Stefani Anne Dunn 
D-Deborah Anne Gilman 
M-Elizabeth A. Green 
M-Carrie D. Holbrook 
M-Tonya Kay Maestretti 
D-Candace Marie Prestwich 
D-Leslie Elona Rosenkoetter 
M-Jacqueline F. Ryan 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY OPTION 
M-Penny S. Harrison 
A-Linda L. Harvey 
A-Heidi Hines 
M-Juanita J. Hunnicutt-Farris 
M-Kathryn Leigh McGerty 
A-Nicole J. Schmidt 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING OPTION 
D-Donald R. Cyr D-Gary T. House (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC SCIENCES, 
MANAGEMENT OPTION 
M-Kirt H. Clifford 
D-Vanja R. DeHaas 
M-RoBen Michelle Engles 
M-Craig F. Henningfeld 
A-Lori A. Menchaca 
A-Stacey John Mitchell 
M-Kalen W. Privatsky 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Fredrick J. Bloomquist 
M-David Hans Chester 
M-Darra Leanne Franz 
M-Anita M. Henrickson 
M-Katherine Elizabeth Marecle 
M-Nickole Ann Oneida 
M-Andrew L. Prater 
A-Ryan Jared Puckett 
M-Anna Michelle Rahn 
A-Timothy C. Schomburg 
M-Michael Corey Somerville 
M-Julie S. Thompson 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-David Hans Chester 
M-Tamie LeeAnn Cox 
M-Lynda Posten Erfurth 
M-Bruce Wayne Kennedy 
M-Ryan Jared Puckett 
M-Tyrell D. Searle 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Norma Andrea Peck 
MASTER OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY 
STUDIES 
D-Deborah A. Labernik-Carson 
M-Juan Alberto Lemus 
M-Kevin G. Mathews 
A = AUGUST, 1996 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Brink Room in the Student Union Building IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The program cover was designed by Julie Erb, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .................................... ... ......... .. ........ ........................ .. ............... Maize Medicine ........................... ........ .............. ........................ .................... .... ...... Green 
Arts, Letters, Humanities ........ ...................... .. ...... ... .... ....... ...... ... ... .... ....... White Music ................ ... ..................... .. ..................... .......... ........... .. ...... ................... Pink 
Business Administration .................... ............................... .. ......... ....... ... ... .. Drab Nursing ..... .. .. ... .................. ... ............................. .. .......... .... .... .... ...... .......... Apricot 
Den tis try .... .... .................................. .. ..... ........ ....... ......... ... ..... ...... ....... ........... Lila c Speech ................................................ .. ... .. .... .. ......... .. ......... .. ............... Silver Gray 
Economics .... .. ....... ... ........ ............................................. .. .... .. .... .. ...... ......... Copper Pharmacy ....................................... ................. .... .. .......... ... ....... .. ...... . Olive Green 
Education ................. ............. ..... .. ... .... ............................ ..... ...... .. .... ..... Light Blue Philosophy .. ... ..... ............... .......... .. .......... ........... ...... .... ..... .. ................. Dark Blue 
Engineering ........................................... ................................. .. ..... .. .......... Orange Physical Education .......................... .. ........ ........... ........... ................. .sage Green 
Fine Arts, Architecture ............... ......................... .. ......... .. ...... ... ...... ... .... ... Brown Public Administration ... .. .... ......... ...... ...... .............. ... .................... Peacock Blue 
Forestry ................ ..................... ...... ............ ............... ... ... .. ......... ............... Russett Public Health ..................... ...................... .... ........ .. ........ .. ....... ... .. ... .salmon Pink 
Home Economics ...... .. ......... ... .............. ..... ... ........ ............. .. ......... .. .... ..... Maroon Science ................... .... ........... ...... ...... ........... .. .................... .. .. ... ..... Golden Yellow 
Journalism ............ .... .................. ........... ... ......... .. .. ... .............. ... ..... ......... Crimson Social Science .. ................. ............ ........... .... ........ ........... .. ........................... Citron 
Law ......................................... .. .... .... ......... .... ..... ........... ...... ... .. ................... Purple Theology ..... ... .... ... ... .. ..... ............ ..... .. ................... .... ..... .. .................... .. .... .scarlet 
Library Science ....................... ............ ............... ........... ..... ....... .... ........ ..... Lemon Veterinary Science ....... ..... ...... ... ... .. ... .... ....... ... .. ...... .... .. ......... .. .... .. .............. Gray 
